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ABSTRAK
Naely Muflikhah. PENERAPAN METODE KUMON DENGAN MEDIA 
GRAFIS DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
TENTANG PECAHAN PADA SISWA KELAS IV SDN 2 KUTOSARI
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2016.
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah
penerapan metode Kumon dengan media grafis dalam peningkatan pembelajaran
matematika tentang pecahan, (2) meningkatkan pembelajaran matematika tentang
pecahan melalui penerapan metode Kumon dengan media grafis, dan (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi dari penerapan metode Kumon dengan media 
grafis dalam pembelajaran matematika tentang pecahan.
Penelitian tindakan kelas kolaboratif dilaksanakan dalam tiga siklus. 
Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan setiap pertemuan terdiri dari empat
tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Kutosari. Sumber data penelitian ini 
yaitu siswa, guru, observer, dan dokumen. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan non tes (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) langkah-langkah penerapan 
metode Kumon dengan media grafis terdiri dari 8 langkah, yaitu: (a) penyerahan 
PR, (b) penyajian media grafis, (c) penyelesaian lembar kerja siswa (LKS), (d) 
penyerahan LKS untuk diperiksa dan dinilai, (e) mencatat nilai siswa, (f) 
membetulkan LKS, (g) pendekatan kepada siswa dan menanyakan tentang 
kesulitan dihadapi, (h) latihan lisan dan evaluasi serta pemberitahuan materi 
berikutnya; (2) penerapan metode Kumon dengan media grafis sesuai dengan 
langkah-langkah yang tepat dapat meningkatkan pembelajaran matematika 
tentang pecahan pada siswa kelas IV SDN 2 Kutosari tahun ajaran 2015/2016, 
yaitu pada siklus I siswa yang tuntas  mencapai 60%, siklus II yaitu 76,67%, dan 
siklus III yaitu 86,67%; (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan 
metode Kumon dengan media grafis, yaitu: siswa mudah gaduh dan ramai, siswa 
masih pasif dan tidak berani bertanya, guru hanya membimbing pada beberapa 
siswa, pelaksanaan latihan lisan kurang tertib dan solusi terhadap kendala 
tersebut, yaitu: menguasai kelas dan mentertibkan siswa, memotivasi siswa untuk 
berani bertanya, berkeliling kelas dan memimbing siswa, memberikan sanksi dan 
penghargaan.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode Kumon dengan media 
grafis dapat meningkatkan pembelajaran matematika tentang pecahan pada siswa 
kelas IV SDN 2 Kutosari tahun ajaran 2015.
Kata Kunci: metode Kumon, grafis, pembelajaran matematika
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ABSTRACT
Naely Muflikhah. THE APPLICATION OF KUMON METHOD WITH 
GRAPHIC MEDIA IN IMPROVING MATHEMATICS LEARNING ABOUT 
FRACTION FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 
KUTOSARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. May 
2016.
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Kumon method with graphics media, (2) to improve Mathematics 
learning about fraction using Kumon method with graphics media, and (3) to 
describe problems and solutions in the application of Kumon method with 
graphics media for the fourth grade students.
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were students of the IV class 
of SD Negeri 2 Kutosari. Sources of data were derived from students, teacher, 
observer, and document. Techniques of collecting data were test and non-test 
(observation, interview, and documentation). Validity of data in this research was 
analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative descriptiveanalysis consisting of data 
reduction, data display, and drawing conclusion or verification.
The results of this research show that: (1) the appropriate steps of 
Kumon method with graphic media, namely: (a) deliver the homework, (b) 
providingthe graphic media, (c) complete students’ worksheet, (d) scoring 
students’ worksheet, (e) input the students’ score, (f) correction of students’ 
worksheet, (g) asking students’ problem, (h) have practices and evaluation then 
give explanation of the next materials; (2) the application of Kumon method with 
graphics media conducted appropriately can improve Mathematics learning 
about fraction for the fourth grade students of SD Negeri 2 Kutosari in the 
academic year of 2015/2016. It was proven by the increase of learning outcomes 
in the first cycle 60%, in the second cycle 76.67%, and in the third cycle 86.67%; 
and (3) the problems encountered in the learning, namely: studentsare noisy and 
crowded, students are still passive and do not dare to ask, teachers are only guide 
a few students, the verbal exercises run less orderly. Solutions for these problems 
are: control the class and discipline of students, motivate students to dare to ask,
the teacher controls the classroom and guides the students, provides sanctions 
and rewards.
The conclusion of this research is the application of Kumon method with 
graphics media can improve Mathematics learning about fraction for the fourth 
grade students of SDN 2 Kutosari in the academic year of 2015/2016.
Keywords: Kumon method, graphic, mathematics learning
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MOTTO
Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, 
sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan 
(QS. Asy-Syuuraa[42]: 43)
Masa depan adalah milik mereka 
yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka 
(Eleanor Roosevelt)
Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bgimu. 
Minta tolonglah pada Alloh jangan engkau lemah 
(HR.Muslim)
Di setiap kesalahan dan kegagalan, ada peluang untuk memperbaiki, 
ada kesempatan untuk menjadi lebih baik, 
tak perlu memvonis seseorang karena masa lalunya 
(Yus Ibnu Yasin)
Simple rule of life: “you don’t get when you don’t give”
(Wilson Kanadi)
Jalan yang ditempuh pasti berbeda-beda, meski tujuan akhir adalah sama,
Tidaklah tepat jika kita menghakimi diri sendiri dan orang lain
(Penulis)
Tetaplah besemangat dan teguhkan hati 
(Penulis)
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